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Introducció
L’almadrava o madrava és un art fix de pesca marítima, parat prop
de la costa i destinat especialment a la captura de la tonyina. Des
de temps immemorables, s’ha emprat en les costes mediterrànies,
especialment a l’estret de Gibraltar, costa oriental espanyola, illes
Balears, sud d’Itàlia i nord d’Àfrica. Avui, en queden unes poques
en actiu a l’estret de Gibraltar i a Sicília.
És, sense cap mena de dubte, l’art més antic que es coneix, ja
que era conegut per fenicis, grecs i cartaginesos.
Es remunta a gairebé trenta segles enrere, aproximadament,
ja que es tenen referències certes des del segle VII aC, en conèixer
el comerç que els fenicis practicaven per tot el mar Mediterrani
dels productes derivats de la tonyina i altres espècies. Els romans
van encunyar com a moneda el gàdir, a l’anvers del qual apareixen
en baix relleu dues tonyines gravades i una xarxa que els barra el
pas. No hi ha dubte que l’almadrava és un art de pesca ancestral
i mil·lenari.
A Espanya, foren els fenicis que implantaren les almadraves i
comercialitzaren aquest preuat peix utilitzant el procés de la salaó,1
que ells anomenaren tarijeira. Els romans heretaran aquestes
tècniques i inventaran la famosa salsa garum, feta de vísceres
fermentades de peix, que era considerada pels habitants de l’antiga
1. Es denomina salaó a un mètode destinat a preservar els aliments per tal que siguin
aptes per al consum durant un període de temps més llarg. El principal efecte de la salaó és la
deshidratació parcial dels aliments, el reforç del gust i la inhibició d’alguns bacteris.
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Roma com un aliment afrodisíac, només consumit per les capes
altes de la societat; van emprar el garum de forma semblant a
com avui dia fan servir les cuines asiàtiques la salsa de soja.
La paraula almadrava apareix cap al segle XII, essent la seva
etimologia àrab i, segons el Diccionario de la Real Academia
Española, derivaria d’«almarraba» (tancat), mentre que, segons
Corominas,2 podria derivar de «madraba», que significa copejar,
per la forma com s’acabava amb la vida dels animals capturats.
Pot ésser considerat com el rei dels ormeigs de pescar, tant per
les seves dimensions com per les seves calades, malgrat això, mai
no ha perdut el seu caràcter artesanal. És un art de caràcter social,
ja que dóna feina a moltes famílies i es caracteritza per la seva
organització jeràrquica, més semblant a la d’una planta de produc-
ció fabril que a un art de pesca. Estava constituït per un complicat
sistema de xarxes que anava des de la superfície fins a tocar el
fons, capaç d’interceptar el curs migratori de les tonyines. L’art
dibuixava formes diferents en funció de la morfologia del lloc.
Les tonyines, molt abundoses en altres temps, recorren en els
seus viatges migratoris grans distàncies, passant de les aigües
atlàntiques, on naveguen a gran profunditat, a les de la Mediterrà-
nia, entrant per l’estret de Gibraltar. A finals de la primavera, grans
bancs de túnids es desplacen paral·lels a la costa en direcció a les
seves àrees de posta, tot descrivint la mateixa ruta. A la tardor,
quan han desovat, els peixos emprenen el viatge de tornada. Dins
el Mediterrani pugen a la superfície, seguint el flux dels principals
corrents, que són anticiclònics.3
Monedes fenícies
encunyades amb el cap d’Helios
(el Sol) i dues tonyines.
(Font: http://personal.redestb.es/lnz/mon/
ibericas/iberica.htm)
2. Joan Coromines Vigneaux (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, Barcelona, 1997) va ser
un filòleg espanyol, autor del Diccionari crític etimològic castellà i hispànic i del Diccionari
etimològic i complementari de la Llengua Catalana. Està considerat com un dels grans
romanistes i lexicògrafs del segle XX.
3. Sentit contrari de les agulles del rellotge.
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En entrar al Mediterrani, aquestes tonyines són més grosses i
van carregades d’ous; el sabor i la textura de la seva carn són
excepcionals pel seu greix i gruix, és llavors quan són capturades
per les anomenades almadraves «de dret»; per contra, les de retorn,
de tornada o de revés, després de la fresa i posterior fecundació,
tornen a les aigües de procedència més magres, famolenques i
menys valorades gastronòmicament. En les dates d’anades i
tornades d’aquests grans
peixos, és quan s’armen
les almadraves per a la
seva captura.
A Catalunya, n’hi van
haver poques, d’almadra-
ves –a Roses, Vilassar de
Mar i entre l’Hospitalet
de l’Infant i l’Ametlla de
Mar–, que van estar en
actiu fins als anys 50 del
segle XX. Avui dia, aquí,
la tonyina es pesca majo-
ritàriament, a mar obert,
amb arts d’encerclament.
L’ormeig
L’almadrava consisteix en un conjunt de xarxes de grans
dimensions, col·locades verticalment dins el mar, més o menys
perpendiculars a la costa i a poca distància, que tenen com a funció
barrar el pas de les espècies migratòries, principalment de la
tonyina. La seva configuració fa conduir el peix cap a un recinte
rectangular i de dimensions reduïdes anomenat «càmera de la
mort» o cóp, on és capturat i embarcat a bord d’un vaixell de pesca.
Hi ha almadraves de diferents formes, però la més usual és de
figura rectangular, limitada per les xarxes que arriben fins al fons
i que acostuma a estar dividida interiorment en diverses cambres
mitjançant les oportunes xarxes. Es cala a notable distància de la
Moment de l’aixecament d’una tonyina.
(Font: http://acoza.org)
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costa, en fondàries de 20 a 50 metres, i al costat llarg, que fa uns
250 metres, situat a la banda de terra, té una obertura o porta
d’entrada, limitada per una part amb una xarxa, coneguda per
«cua», que s’estén fins a la platja i, per l’altra, amb l’anomenada
«llegítima», que perllonga aquell costat mar endins i forma algunes
voltes ben adients. Així, quan ve una mola de tonyines i es troba
amb les parets que formen les dites cua i llegítima, no li queda més
remei, tota vegada que per instint no recula, que entrar per la porta
a l’interior de l’almadrava. El darrer compartiment, o càmera de
la mort, té el fons cobert per una xarxa horitzontal, de manera
que, una vegada les tonyines hi han entrat, la xarxa es lleva amunt,
quedant les tonyines a flor d’aigua.
L’almadrava descrita és de la mena que en castellà qualifiquen
«de buche» o «de montedevela». Hi havia també l’anomenada «de
sedal», que era de tir, o sia, d’arrossegament, la qual fou introduïda
pels àrabs.
La tonyina vermella
La tonyina blava o
comú (Thunnus thynnus),
també anomenada tonyina
d’aleta blava, tonyina ver-
mella o «cimarrón», és un
dels reis de l’oceà. Arriba a assolir els dos metres de llarg i un pes
de fins a 500 kg, capaç de llançar-se tan ràpidament com un cavall
i nedar una milla en pocs minuts amb un centelleig metàl·lic. Igual
que nosaltres, té sang calenta. La seva capacitat per regular la
temperatura corporal li permet migrar solcant els oceans, nedant
milers de quilòmetres cada any i convertint-se en un supervivent
ideal en condicions molt diverses.
És un peix pelàgic, que passa la seva vida en aigües lliures i
s’alimenta bàsicament d’altres peixos més petits, entre ells, sardines,
verats i sorells.
Els músculs que impulsen les seves migracions s’han convertit
en una delícia gastronòmica i una font de riquesa per als pescadors.
Tonyina vermella (Thunnus thynnus)
(Font: http://www.f-seneca.org)
9Com a conseqüència, la demanda per les tonyines d’aleta blava,
per exemple, és tan gran, que el seu preu ha adquirit nivells exor-
bitants en les últimes dècades.
La carència de bufeta natatòria4 fa que sempre hagi d’estar en
moviment.
Organització i explotació
La mar, des de molts segles enrere, ha estat legalment
reglamentada, des de la feudalització de l’espai marítimopesquer,
on l’activitat pesquera fou l’extensió de la jurisdicció feudal, fins a
la línia de costa i mars adjacents, provocant diferents tipus de
servituds feudals, de manera semblant a la que suportaven els
pagesos en la Mediterrània i que va desaparèixer mitjançant el Reial
Decret del 20 de febrer de 1817, pel qual es derogaren tots els
privilegis feudals sobre les pesqueres.
La data que marca de forma clara l’inici de la presència siste-
màtica de l’Estat en la vida dels pescadors, a la Corona espanyola,
és l’any 1751.
Antigament, la concessió dels drets d’explotació d’una alma-
drava, l’atorgava directament el rei a la noblesa; com a exemple,
tenim les grans almadraves que anaven des de la frontera amb
Portugal fins a Alacant, que eren concessions atribuïdes als ducs
de Medina Sidònia. La darrera reglamentació de les almadraves es
va aprovar per Reial Decret el 4 de juliol del 1924.5
L’almadrava era un centre de treball realment important, ja
que exigia un gran volum de mà d’obra; era necessari calar les
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4. La bufeta natatòria és un òrgan de flotació que tenen molts peixos. Es tracta d’una
bossa de parets flexibles, plena de gas, situada dorsalment sota la columna vertebral i sobre
el tub digestiu. Controla la flotabilitat mitjançant un complex sistema d’intercanvi gasós amb
la sang, i permet al peix ascendir o descendir en l’aigua sense necessitat d’utilitzar la
musculatura.
5. Com a resum, l’almadrava de pas podrà començar a calar-se l’1 de febrer i estarà
aixecada el 30 de juny. L’almadrava de retorn podrà començar a calar-se el 20 de juny i estarà
aixecada el 30 d’octubre. Les arts de pesca respectaran un radi de tres milles en rodó al voltant
del braç de terra. Queda prohibit pescar en un radi de tres milles a sobrevent de l’almadrava,
cap art fix podrà pescar a menys de dos cables a sotavent de l’almadrava i cap embarcació pot
amarrar-s’hi, ni navegar passant per sobre de l’art.
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xarxes, tenir cura de l’entrada i conducció de les tonyines fins al
cóp, matar-les i portar-les a terra. La gent de terra s’encarregava
de la salaó, calia trossejar els peixos, salar-los. Seguidament, calia
fer els barrils de faig amb què es comercialitzava. I a la tardor, un
cop acabada la temporada, calia llevar l’art, reparar el que era
necessari, incloent les barques i, una vegada llest, guardar-ho tot
fins a la primavera següent.
Qui exercia, des del punt de vista tècnic, la direcció de l’alma-
drava era el capità6 o patró, que donava les ordres per al calament
de la instal·lació i organitzava tot el procés de captura, a part de
manar tota la gent i de comprovar que el material emprat estava
correcte. No sempre ordenava calar l’art de la mateixa forma,
depenia, entre d’altres, de la forma de la costa, els corrents, els
vents, la sonda i la qualitat del fons.
Abans d’arribar la primavera s’havia de tenir tot el material
preparat, per això es disposava d’un magatzem a la mateixa platja
que, a la vegada, servia de base per al control de tota la pesquera,
que quedava registrada en llibres. Aquesta feina s’encarregava al
secretari, que també prenia nota de les incidències i sortides del
peix cap a terra.
Una vegada el capità disposava de l’organització i del material
complet i després d’haver sol·licitat els permisos de la concessió
administrativa atorgada al propietari de l’explotació, arribava l’hora
del calament.
Els treballs eren llargs i depenien de les condicions del temps;
les grans almadraves, o sigui, les de l’estret de Gibraltar o Sicília,7
treballaven diverses setmanes muntant la instal·lació i acostuma-
ven a fer-ho durant el mes de març.
Era necessària la col·laboració de diferents embarcacions que
anirien fent sortides des de la platja, carregades amb les àncores,
cordes, cables, suros i boies. Primer de tot, el capità ordenava anar
fondejant les àncores en el lloc precís, per després unir les seves
cordes amb uns cables que feien de ralinga8 de les xarxes.
6. Conegut com arraez.
7 . L’almadrava siciliana s’anomena «tonnara».
8. Cada una de les cordes que sostenen les peces de xarxes i que poden portar suros o ploms.
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Seguidament, anirien sostenint les xarxes, operació que durava
entre quinze i trenta dies.
La càmera de la mort o cóp és l’únic recinte que disposava d’una
xarxa al fons, la qual, quan arribava l’hora de l’aixecada, pujava
cap amunt per deixar tot el peix a flor d’aigua. Una vegada enllestit
l’enginy, un petit bot a mode de balisa quedava fermat a l’extrem
de fora de l’almadrava per prevenir possibles abordatges d’altres
embarcacions. A cada extrem de l’almadrava, un gall o suro amb
una banderola amb la lletra «A» indicava els límits de l’ormeig.
La pesca s’efectuava amb l’ajut de diverses embarcacions: la
testa, la barca i embarcacions o pontons de copejar.
Quan la càmera d’entrada estava plena de peix, els pescadors
es repartien en les embarcacions al voltant d’aquest recinte. El
capità, des de la barca, donava les ordres. Mitjançant una xarxa
vertical mòbil feia desplaçar totes les tonyines cap a la càmera de
la mort, seguidament, començava l’aixecada, que consistia a anar
aixecant lentament el fons del cóp, operació que es feia de forma
manual. Els pescadors es recolzaven sobre la borda de l’embarcació;
amb l’ajut d’un ganxo9 que portaven lligat al canell ferien els peixos
i, aprofitant els seus salts, els
embarcaven a bord. Seguida-
ment, amb un esmolat gani-
vet, els tallaven la ganya per
tal que la mort fos ràpida.
Una vegada buidat de peix el
cóp, es tornava a baixar i es
deixava l’almadrava prepa-
rada per a la propera captura.
S’acostumaven a realitzar
dues aixecades diàries, una
a l’alba i l’altra a la prima,
depenent de l’abundància de
la pesca.








Dibuix d’una almadrava de tornada o revés.
(Font: autor)
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Quan les embarcacions es retiraven amb la captura, sempre
quedava una barca de guàrdia per controlar l’entrada de més peix.
Els entesos diuen que la superfície de l’almadrava agafa un color
blau-morat a causa del reflex que dóna en el mar la pell brillant
de la tonyina.
Les almadraves de Vilassar de Mar
Si a tot Catalunya hi ha hagut tres poblacions que han gaudit
d’una almadrava, Vilassar de Mar ha estat una d’elles. En realitat,
n’hi varen haver dues, la de Can Calafat (1851), que es trobava
calada entre l’actual Club Nàutic i el Museu Monjo i es mantingué
en actiu durant uns quinze anys, i la de Can Ronyeta, anomenada
l’«almadrava de las Mercedes», que funcionà entre els anys 1883
i 1915 i es trobava calada davant la carretera d’Argentona.
L’edicifi-magatzem de la primera almadrava estava al passeig
de les Palmeres, just al davant de la fonda La Catalana i va ser
enderrocat durant l’any 1905. L’edifici corresponent a la segona
almadrava s’ubicava al costat dels Banys Palomares i disposava de
magatzem, tenyidor, oficina i unes habitacions. Aquest edifici va
quedar molt malmès l’any 1960 arran d’un fort temporal.
Mitjançant la poca informació existent, podem suposar que les
dues almadraves que treballaren a Vilassar de Mar eren de mida
mitjana tirant a petita, de les que s’anomenen almadravetes, res a
veure amb les grans almadraves de l’estret de Gibraltar. Tenien
una longitud d’uns 1.500 metres i l’amplada era d’un metre al
començament i de vint al final. Les malles tenien uns set centí-
metres d’amplada. A la ralinga inferior, hi havia trossos de plom
que pesaven un quilo, i a la superfície, la surada.
Les almadraves, com que passaven una llarga temporada dins
el mar, estaven enquitranades. Per l’extrem més prim, quedaven
unides a les platges mitjançant una corda d’espart gruixuda, que
anava fermada a una estaca, o rail de tren, o biga de ferro, clavada
a l’arena. L’almadrava es fondejava al mar per mitjà d’unes vint-
i-cinc àncores, de les usades per fondejar vaixells. Les àncores
estaven fermades amb una corda, a distàncies iguals i alterna-
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tivament a dreta i esquerra de la corda de la ralinga de la xarxa,
on van subjectes els ploms. Al passeig Marítim de Vilassar de Mar,
durant l’estiu de 2010, es va col·locar una de les àncores usades a
les almadraves, que procedia d’un veler del segle XIX.
Dos pontons,10 que són generalment barques de mitjana o
llaguts, aferrats a l’almadrava, on constantment hi havia els
pescadors encarregats de vigilar l’ormeig, controlaven la navegació
i comprovaven l’entrada del peix.
A Vilassar de Mar, l’almadrava es calava en forma de semicercle;
la curvatura s’orientava cap a garbí durant la primavera, ja que
l’emigració de la tonyina era cap a llevant; i s’orientava cap a llevant
a finals d’estiu, ja que l’emigració era cap a garbí.
Els pescadors acostumaven a posar una peça de sardinal al
costat de l’almadrava per atrapar el peix petit, com sardina o verats,
que també seguien la mateixa ruta que les tonyines. La pesca
d’aquests peixos va arribar a tenir molta importància, fet que va
avivar la producció de salaons a Vilassar de Mar.
Les tonyines, en trobar-se amb el braç recte de xarxa que els
barrava el pas, canviaven de direcció, arribant fins a la corba de
la xarxa, on hi havia una mena de cel.11 Quan la xarxa estava ple-
na de tonyines i altres espècies, els pescadors, dels pontons estant,
tiraven dels caps, i això feia que aquest ormeig pugés amb el peix
empresonat a dins. Quan la xarxa arribava a flor d’aigua, les tonyi-
nes apareixien aletejant, agitant les aigües i fent una gran fressa.
Era el moment en què, ajudats pels ganxos, els pescadors les
enfilaven a bord i morien tot seguit enmig d’un torrent de sang.
Unes vint-i-cinc famílies de Vilassar de Mar vivien directament
o indirecta de les almadraves.
La primera almadrava s’instal·là als tres anys d’inaugurada la
línia del ferrocarril Mataró-Barcelona,12 d’aquesta manera, s’asse-
guraven el transport directe cap a Barcelona.
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10. El pontó és un tipus d’embarcació o casc usat com a plataforma flotant en usos
diferents: per transportar mercaderies i persones, grues flotants, mitjançant ponts,
transbordadors, basses, etc.
11. Xarxa que s’ajusta a l’almadrava i que té unes cordes per llevar-la i una escotadura
per on entra el peix.
12. El tren va ser inaugurat el dia 28 d’octubre de 1848.
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Anys més tard, només quedà com a record d’aquell passat
almadraver el magatzem de la segona almadrava, a la platja, davant
mateix de la carretera d’Argentona. Un gran rètol de propaganda
del vermut Cinzano es podia llegir des de la carretera General. Aquell
magatzem s’aprofità per als pescadors, que guardaven els ormejos
de pescar i tenyien les xarxes de cotó a l’antic tenyidor de l’alma-
drava. Alguns pescadors vinguts de la Marina Alta,13 també utilit-
zaren les dependències d’aquest edifici com a vivenda, fins que
s’establiren definitivament al poble.
Com a curiositat, cal citar que moltes famílies que es dedicaren
a la pesca a Vilassar de Mar provenien de la costa alacantina, com
els Solves, els Palomares, els Lloret, els Mayor, els Quintana i tanta
altra gent de mar que deixaren la seva terra per sembrar la seva
llavor al Maresme, integrant-se als costums propis de la nova terra
i aportant nous coneixements sobre la pesca i la construcció naval.
El senyor Palomares tenia previst fer escala tècnica a l’estació
de França de Barcelona abans de dirigir-se cap a Roses, on seria
el capità de l’almadrava. Mentre, a Vilassar de Mar es buscava un
bon capità que fos capaç d’organitzar l’almadrava per tal de treure’n
el màxim rendiment. En Joan Prim i Domènech, del carrer de Sant
Ramon, que ocuparia durant molts anys el càrrec de secretari de
la segona almadra-
va de Vilassar de
Mar, va anar a l’es-









13. La Marina Alta és una comarca costanera, situada més al nord de la província
d’Alacant.
Joan Prim i Roldós, secretari de l’almadrava de Vilassar de Mar.
(Font: Joan Prim i Domènech)
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Joan Prim i Roldós,
secretari de l’almadrava
de Vilassar de Mar.
(Font: Joan Prim i Domènech)
va ser com el senyor
Palomares va anar
fins a Vilassar de
Mar, tot acceptant la
proposta que li fe-
ren. Va ser un gran
encert, ja que aquesta persona demostrà amb escreix els seus
coneixements per a la gestió de l’almadrava.
Actualment, les almadraves gairebé han desaparegut, encara
que en queden quatre a la costa de Cadis –Barbate, Conil, Zahara
de los Atunes i Tarifa–. A Catalunya, ja no n’hi ha cap; només ens
queden aquells records dels noms de les platges, hotels i restaurants
que evoquen un passat que ja no tornarà.
Malauradament, el mar Mediterrani ja no és el que era i altres
arts de pesca més destructius han perseguit les tonyines fins
pràcticament la seva desaparició. En els darrers deu o quinze anys
n’ha quedat una desena part, essent una de les espècies que més
ha patit la regressió a causa del seu valor econòmic.
A l’Atlàntic occidental, la població tonyinaire ha patit una
disminució del 90% des del decenni de 1970. A la Mediterrània, es
calcula que aquesta declinació és del voltant d’un 50%, encara que
en ambdós casos s’ha accelerat en els darrers anys.14
14. Segons xifres de la Comissió Internacional per a la Conservació Tonyina Atlàntic
(ICCAT).
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